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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена гражданско-правовому анализу электронных денежных средств и  их разновидности —  крип-
товалюте. На основе использования исторического метода представлен краткий генезис становления и развития 
электронных договоров, поскольку именно они явились основанием возникновения и использования электрон-
ных денежных средств. Рассмотрены мнения отечественных цивилистов о понятии электронных денежных средств, 
а также сформулирована авторская дефиниция этой правовой категории. В частности, аргументируется точка зре-
ния, что электронные денежные средства представляют собой учетную запись о праве или обязанности конкрет-
ного субъекта использовать имеющуюся совокупность сведений о виде и размере принадлежащих ему в рамках 
правомочия распоряжения платежных единиц в целях оплаты товара, работ или услуг посредством электронных 
систем небанковских кредитных организаций, т. е. без открытия банковского счета. Выявлена тенденция расширения 
сферы осуществления безналичных расчетов, минуя существующую банковскую систему. Анализ правового режима 
криптовалюты позволил сделать вывод, что данный вид электронных алгоритмов разработан в целях создания 
неофициальной платежной системы, которая не имеет единого координационного центра, контролируется всеми 
пользователями, независимо от места их нахождения и поэтому не может быть «заблокирована». В России крипто-
валюта пока не получила официального признания, хотя есть мнение официальных лиц, что это средство платежа 
нужно использовать, поскольку имеющийся зарубежный опыт свидетельствует о его эффективности, в частности 
отмечены неограниченные возможности транзакций, бесплатность и мгновенность (0,01 секунды) международных 
переводов, простота использования и др. Однако во избежание негативных последствий необходимо четко опре-
делить сегменты рынка, в которых будут использоваться биткоины. С точки зрения гражданского права РФ крипто-
валюта —  неофициальная платежная единица, для которой в самое ближайшее время необходимо разработать со-
ответствующий правовой режим; также следует уделить внимание интернет-площадкам, принимающим биткоины 
в качестве средства оплаты, определив их юридический статус как субъектов гражданского оборота. Предлагаемая 
дефиниция электронных денежных средств, уточнение понятия биткоинов и аргументация необходимости призна-
ния их в качестве неофициальной платежной единицы способствуют формированию в России цивилистической 
платформы для использования посредством IT-технологий нового универсального объекта гражданского оборота.
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тронная коммерция.
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ABSTRACT
The article analyzes electronic money, in particular, crypto currency in the context of civil law. Applying historical 
method, the author presents a brief genesis of the creation and development of electronic contracts, as they were 
a real basis of emergence and use of electronic money. The views of Russian civil lawyers regarding the concept 
of electronic money are considered, and the author’s definition of this legal category is suggested. The author 
argues that electronic money is an account pertaining to the right or duty of an empowered particular entity to 
use the existing set of data on the kind and amount of payment units belonging to the an entity to pay for goods, 
works or services via electronic systems of non-bank credit organizations, i. e. without opening a bank account. The 
trend towards expanding the scope of non-cash payments, bypassing the existing banking system is revealed. The 
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analysis of the legal regime of crypto currency circulation allows concluding that this type of electronic algorithms 
has been developed in order to create an unofficial payment system that does not have a single coordinating center 
but rather controlled by all users regardless of their location, and, therefore, cannot be “blocked”. In Russia, the 
crypto currency is not officially recognized, nevertheless officials believe that this means of payment should be used, 
since the available foreign experience attest to its effectiveness, notably, unlimited possibilities of transactions, free 
and instantaneous (0.01 seconds) international transfers, simplicity of use, etc. However, in order to avoid negative 
consequences, it is necessary to identify the market segments in which bitcoins will be used. The civil law of the 
Russian Federation considers crypto currency as an informal payment means for which it is necessary to develop 
in the very near future an appropriate legal regime. The future legislation should also pay attention to the Internet 
sites that accept bitcoins as a means of payment, and define the legal status of subjects involved in civil circulation.
The suggested definition of electronic money, Bitcoin concept refinement and the arguments in support of 
recognition of electronic money as an informal payment unit contribute to the creation of a legal platform for use 
of a new universal object in civil transactions in Russia through IT-technologies.
Keywords: electronic money; cryptocurrency; bitcoins; electronic contracts; electronic commerce.
Модернизация общих положений Граждан-ского кодекса Российской Федерации об обязательствах и договорах, осуществ-
ленная в соответствии с Федеральным законом 
от 08.03.2015 № 42­ФЗ, который вступил в силу 
с 1 июня 2015 г., обусловлена многими факторами, 
среди них можно выделить не только экономические 
(достигнутый уровень рыночных отношений, тре-
бующих многократного ускорения оборота товара, 
работ и услуг), юридические (явное «отставание» нор-
мативного регулирования от вызовов общественных 
потребностей), но и инновационные технологии, обес-
печившие возможности как заключать электронные 
договоры, так и производить по ним расчеты по-
средством использования информационно­теле-
коммуникационных сетей. Согласно ст. 434 ГК РФ 
форма таких договоров приравнивается к письмен-
ной при условии, что электронные документы по-
зволяют достоверно установить сторону договора, от 
которой исходит этот документ.
С конца XIX в. электронные договоры стали основ-
ным документом дистанционных способов торговли 
(электронной коммерции) и заняли лидирующие 
места в наиболее эффективных сегментах экономики 
многих стран, обеспечивая быстроту заключения и ис-
полнения сделок, в том числе с участием публичных 
органов. Однако электронная коммерция в России пока 
не достигла уровня ведущих мировых держав, несмо-
тря на предпринимаемые технические и правовые 
меры. Так, в соответствии с Федеральным законом от 
28.12.2009 № 381­ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 15.07.2016) 
в целях повышения эффективности управления тор-
говлей и содействия ее развитию создана специальная 
система государственного информационного обеспе-
чения в области торговой деятельности. В частности, 
информация об условиях отбора контрагента для 
заключения договора поставки продовольственных 
товаров и о существенных условиях такого договора, 
в том числе о качестве и безопасности поставляемых 
продовольственных товаров, размещается на сайте 
соответствующей стороны договора в сети Интернет.
Кроме того, на официальном сайте федерального 
органа исполнительной власти, осуществляющего 
функции по выработке государственной политики 
и нормативно­правовому регулированию в сфере вну-
тренней торговли, и на официальных сайтах уполно-
моченных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации обязательному размещению 
и ежеквартальному обновлению подлежит:
1) информация о решениях, принятых федераль-
ным органом исполнительной власти, осуществ-
ляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно­правовому регулированию 
в сфере внутренней торговли, в области торговой 
деятельности;
2) информация об издании нормативных правовых 
актов, регулирующих отношения в области торговой 
деятельности;
3) информация о среднем уровне цен на отдельные 
виды товаров;
4) иная, определенная федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно­
правовому регулированию в сфере внутренней тор-
говли, информация (ст. 20 ФЗ от 28.12.2009 № 381­ФЗ).
Казалось бы, «все под контролем»: торговая де-
ятельность довольно подробно регламентирована, 
определены основные функции и полномочия надзора. 
Тем не менее инновационные технологии развива-
ются с такой скоростью, что регулярно обновляемые 
правовые системы не способны удовлетворять пот-
ребности практики. К примеру, на товарных биржах 
мирового сообщества сделки совершаются не людь-
ми (трейдерами), а микропроцессорами, которые 
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запрограммированы на поиск ценовых отклонений 
(аномалий) и мгновенную передачу этих сведений 
для совершения торговых операций. Выигрывает 
тот, чья компьютерная трейдерская система первая 
успела выявить выгодную цену и заключить сделку. 
Соответственно, время между командой на проведение 
операции и ее выполнением сокращается в несколько 
раз. Так, на традиционных биржах Европы сделки за-
ключались в течение нескольких минут, с переходом на 
IT­технологии этот процесс занимает миллисекунды 1.
С точки зрения права —  эти сделки совершают 
роботы 2, под которыми принято понимать автомати-
ческие устройства, созданные по аналогии с живыми 
организмами, в целях осуществления определенных 
операций на основании специальных программ. Ро-
боты могут действовать по команде человека или 
автономно, последнее характерно для биржевых сде-
лок, а также для «умных контрактов» [1], технической 
основой которых является электронный алгоритм, 
содержащий набор условий, выполняемых без участия 
человека в целях получения желаемых результатов 
в реальном мире или цифровых системах.
Анализируя правовую природу сделок, совершае-
мых без прямого участия человека, следует исходить 
из того, что юридической основой их заключения 
и исполнения являются воля и желание лица, применя-
ющего такие программы IT­технологий, которые обес-
печивают автономность и самоисполнимость условий 
«умных» контрактов при наступлении заранее опре-
деленных обстоятельств, зафиксированных в форме 
программного кода, имплементированного на плат-
формах Интернета, в частности Blockchain [2]. Иными 
словами, электронные сделки, заключенные и испол-
няемые посредством взаимодействия IT­устройств, т. е. 
без прямого участия человека, совершаются по его воле 
и желанию, подписываются электронной подписью. 
Поэтому они обладают такой же юридической силой, 
как и совершенные на бумажном носителе и лично 
подписанные уполномоченным субъектом. Учитывая 
тенденцию повсеместного использования электрон-
ных сделок, разнообразие форм и сфер их применения, 
можно прогнозировать необходимость адаптации 
правил о заключении и исполнении традиционных 
договоров к возможностям IT­технологий, например 
ввести условия невозможности одностороннего отказа 
или изменения обязательств в сделках, заключенных 
и исполняемых без прямого участия человека [3]. Пре-
1 URL: https://2stocks.ru/2.0/trading/itrader/gtg060407.
2 Термин «робот» впервые использован чешским писате-
лем Карелом Чапеком и его братом Йозефом в пьесе «Р. У. Р.» 
(«Россумские универсальные роботы» (1920 г.). URL: https://
ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE
%D1%82.
имущество электронных сделок состоит в том, что они 
позволяют решать совокупность государственно­эко-
номических проблем, сложность и масштаб которых 
таковы, что они не могут быть решены, устранены 
или реализованы исключительно за счет увеличения 
материальных ресурсов. Именно поэтому Президент 
Российской Федерации В. В. Путин в своем Посла-
нии от 01.12.2016 Федеральному Собранию Россий-
ской Федерации отметил, что для выхода на новый 
уровень развития экономики, социальных отраслей 
необходимо сосредоточиться на направлениях, где 
накапливается мощный технологический потенциал 
будущего, а это цифровые, другие, так называемые 
сквозные технологии, которые сегодня определяют 
облик всех сфер жизни общества и каждого его члена. 
Страны, которые смогут их генерировать, будут иметь 
долгосрочное преимущество, возможность получать 
громадную технологическую ренту. Те, кто этого не 
сделает, окажутся в зависимом, уязвимом положении. 
Далее Президент предложил запустить масштабную 
системную программу развития экономики нового 
технологического поколения, так называемой циф-
ровой экономики, посредством которой реализуется 
активная коммерциализация результатов интеллек-
туальной деятельности и масштабное создание новых 
продуктов и услуг, основанных на технологиях, отве-
чающих на большие вызовы.
Однако следует иметь в виду и негативные по-
следствия, которые неизбежно возникают в процессе 
заключения и исполнения электронных договоров, 
в частности вопросы ответственности за убытки, при-
чиненные электронными устройствами или несовер-
шенными программами. Уже сегодня исследователи 
задают вопрос: входит ли в задачу суда проверка ал-
горитмов программ, применение которых повлекло 
для партнеров по сделке убытки [4]?
Применительно к теме настоящей статьи, этот 
тезис имеет чрезвычайно важное значение. Дело 
в том, что электронная коммерция породила такую 
правовую категорию, как электронные денежные 
средства, которые используются в качестве средства 
платежа, что значительно упрощает и ускоряет оборот 
товара. С учетом опыта применения таких электрон-
ных денежных средств есть основания сделать вывод, 
что в России они получили официальное признание 
и юридический статус лишь спустя несколько лет после 
начала их практического использования, а имен-
но с введением в действие Федерального закона от 
27.06.2011 № 161­ФЗ «О национальной платежной 
системе» (далее —  ФЗ № 161­ФЗ). К примеру, в пп. 18 
ст. 3 ФЗ № 161­ФЗ официально сформулировал, по сути, 
уже сложившуюся на практике дефиницию электрон-
ных денежных средств —  денежные средства, которые 
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предварительно предоставлены одним лицом (лицом, 
предоставившим денежные средства) другому лицу, 
учитывающему информацию о размере предостав-
ленных денежных средств без открытия банковского 
счета (обязанному лицу), для исполнения денежных 
обязательств лица, предоставившего денежные сред-
ства, перед третьими лицами и в отношении которых 
лицо, предоставившее денежные средства, имеет право 
передавать распоряжения исключительно с исполь-
зованием электронных средств платежа.
Кроме того, ФЗ № 161­ФЗ содержит важное уточне-
ние о том, что не являются электронными денежные 
средства, полученные организациями, осуществля-
ющими профессиональную деятельность на рынке 
ценных бумаг, клиринговую деятельность и (или) 
деятельность по управлению инвестиционными фон-
дами, паевыми инвестиционными фондами, негосу-
дарственными пенсионными фондами и осуществля-
ющими учет информации о размере предоставленных 
денежных средств без открытия банковского счета 
в соответствии с законодательством, регулирующим 
деятельность указанных организаций. Значимость 
этой нормы состоит в том, что она раскрывает сущ-
ность электронных денежных средств и позволяет 
уточнить сферу их применения.
На основе указанных норм можно сформулировать 
определение этой правовой категории. Так, некото-
рые авторы полагают, что электронные денежные 
средства, предусмотренные ФЗ № 161­ФЗ, являются 
разновидностью фиатных денег, под которыми по-
нимают официально установленную национальную 
валюту, эмитируемую государством (или уполномо-
ченным эмиссионным центром) и гарантированную 
им (руб ли, доллары, евро и т. д.). По их мнению, фиат-
ные деньги по виду и характеру использования схожи 
с наличными деньгами, но отличаются от них тем, 
что не подлежат погашению товарными ценностями, 
например золотом [5, 6].
Профессор А. Фатьянов высказал точку зрения 
о том, что электронные денежные средства — это 
юридическая фикция, посредством которой обеспе-
чивается законодательно установленная возможность 
движения правомочий (требований) и обязательств 
по поводу денег, минуя банковскую систему [7].
М. А. Коростелев отстаивает научную позицию, 
согласно которой понятия «деньги» и «денежные 
средства» являются равнозначными. При этом он 
уточняет, что под электронными денежными сред-
ствами в российском законодательстве понимаются 
только фиатные деньги, т. е. те, которые выражены 
в государственной денежной единице [8].
Признавая важность для цивилистической до-
ктрины плюрализма научных позиций, позволю себе 
высказать иное суждение: электронные денежные 
средства представляют собой учетную запись о праве 
или обязанности конкретного субъекта использовать 
имеющуюся совокупность сведений о виде и размере 
принадлежащих ему в рамках правомочия распоряжения 
платежных единиц в целях оплаты товара, работ или 
услуг посредством электронных систем небанковских 
кредитных организаций, т. е. без открытия банковско-
го счета. На мой взгляд, эта дефиниция полностью 
коррелируется с содержанием ФЗ № 161­ФЗ, квали-
фицирующим электронные денежные средства как 
форму безналичных расчетов, которая существует 
параллельно с банковской платежной системой и при-
знается официальными органами.
Особенность использования электронных денеж-
ных средств предопределила специфику деятельности 
по депортации информации о существенных условиях 
платежа такими средствами (субъект­плательщик, сум-
ма, предмет договора и т. п.). Практическое осущест-
вление операций по переводу электронных денежных 
средств возложено на оператора (кредитная организа-
ция, в том числе небанковская кредитная организация, 
имеющая право на осуществление переводов денеж-
ных средств без открытия банковских счетов и свя-
занных с ними иных банковских операций —  ст. 12 ФЗ 
№ 161­ФЗ). В настоящее время существует более чем 
достаточное количество операторов, оказывающих 
услуги по переводу электронных денежных средств 
указанным способом, т. е. без открытия счета. Среди 
известных отечественных операторов можно назвать: 
QIWI, WebMoney, Assist, RURU, Яндекс Деньги; Единый 
кошелек; RBK Money и др.; зарубежные операторы — 
Alertpay, EasyPay, Pecunix, E­gold, Viktoria и др.
Эти факты убедительно свидетельствуют о пре-
имуществах электронных денежных средств перед 
традиционными наличными деньгами, о которых 
уже упоминалось выше, и поэтому вполне логична 
тенденция расширения сферы безналичных расчетов, 
минуя банковскую систему. Вместе с тем практика 
свидетельствует, что формирующаяся система безна-
личных расчетов посредством электронных денежных 
средств требует не только надлежащей правовой регла-
ментации, но и нуждается в популяризации. Именно 
с этой целью Банк России выпустил информационное 
письмо от 11.03.2016 № ИН­017–45/12 «О предостав-
лении клиентам —  физическим лицам информации об 
особенностях оказания услуг по переводу электронных 
денежных средств», в котором указал, что прилагаемая 
к этому письму памятка направлена на содействие 
расширению сферы применения электронных средств 
платежа при осуществлении безналичных расчетов 
и повышение доступности платежных услуг, а также 
финансовой грамотности клиентов кредитных орга-
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низаций об особенностях оказания услуг по переводу 
электронных денежных средств.
Вместе с тем «набирают обороты» нефиатные 
(частные) электронные деньги (BitCoin —  от англ. вit — 
единица информации, coin —  монета). Такие «деньги» 
защищены системой криптографического кодирова-
ния поэтому их называют криптовалютой, которая 
эмитируется без какого­либо участия государства. 
С точки зрения гражданского права —  криптовалюта 
представляет собой вид нефиатных электронных де-
нежных средств, которые могут приниматься к оплате 
при наличии у субъекта соответствующей лицензии.
Актуальность разработки и использования новых 
видов валютных систем, существующих независимо 
от официально установленных, обусловлена не толь-
ко мировым финансово­экономическим кризисом 
и снижением уровня доверия населения к банковской 
системе и государственным валютам, но и рядом пре-
имуществ, которые выражаются в том, что биткоин 
индифферентен к колебаниям государственных валют, 
поскольку главным условием его существования явля-
ется дефляционная составляющая, которая обеспечи-
вается алгоритмом ограниченного количества монет 
(21 млн, которые могут быть произведены. В то же 
время биткоин можно обменять на обычные деньги, 
в том числе рубли [9, 10].
Кроме того, достигнутый уровень «добычи» —май-
нинга (от англ. мaining —  добыча полезных ископае-
мых) и использования криптовалюты характеризуют 
такие положительные элементы, как:
•  неограниченные возможности транзакций;
•  бесплатность международных переводов;
•  мгновенность перевода (0,01 секунды);
•  простота использования.
В настоящее время майнингом можно заниматься 
индивидуально или группой. К примеру, есть инфор-
мация, что в Гонконге работает мощный дата­центр, 
производящий биткоины 3. Следует обратить внима-
ние на различие правовых режимов криптовалюты 
в разных странах, в частности в Германии, Японии 
бикоины признаются платежным средством с на-
логом на покупку; в Китае операции с биткойнами 
разрешены для физических лиц, при этом запре-
щены в качестве банковских операций; Швейца-
рия на сегодняшний день обладает одной из самых 
благоприятных юрисдикцией для Bitcoin­стартапов 
и общественных блокчейнов, поскольку приравняла 
криптовалюту к иностранной валюте, т. е. установи-
ла для нее аналогичный правовой режим. В России 
официальное отношение к криптовалюте находится 
3 URL: https://habrahabr.ru/company/kingservers/
blog/260073/.
в стадии формирования. Так, 24 января 2014 г. глава 
Сбербанка Герман Греф на форуме в Давосе сказал, 
что криптовалюта —  это очень интересный между-
народный эксперимент, который ломает парадиг-
му валютной эмиссии. И их определенно не стоит 
запрещать, но следует попытаться понять, изучить 
и, возможно, начать правильно регулировать. Спустя 
два года он отметил, что к блокчейн­технологиям, 
посредством которых создается и применяется крип-
товалюта, можно относиться по­разному. Можно 
стоять в стороне, а затем ее покупать, а можно быть 
пионером и активно использовать 4. Президент РФ 
В. Путин, отвечая на вопросы студентов, сказал, что 
биткоины могут и будут использоваться в качестве 
средства платежа. Иное дело, что должны быть четко 
определены сферы их применения, поскольку есть 
опасность негативных последствий 5. Такая же мысль, 
хотя и в более широком формате, прозвучала в его 
Послании от 1 декабря 2016 г. В частности, Президент 
обозначил необходимость укреплять защиту всех 
элементов инфраструктуры, финансовой системы, 
государственного управления от киберугроз. Это все-
мирная проблема современности. Подтверждением 
ее важности и значимости не только для государства, 
но и каждого члена общества может служить утвер-
жденная указом Президента РФ от 05.12.2016 № 646 
Доктрина информационной безопасности Российской 
Федерации, в которой представлена система офи-
циальных взглядов на обеспечение национальной 
безопасности Российской Федерации в информа-
ционной сфере, а также сформулированы основные 
принципы государственной политики и развития 
общественных отношений в области обеспечения 
информационной безопасности и выработки мер, 
гарантирующих устойчивое социально­экономиче-
ское развитие и безопасность государства.
Применительно к теме настоящей статьи, важным 
положением указанной Доктрины следует признать 
п. 14, в котором отмечается факт возрастания мас-
штабов компьютерной преступности, прежде всего 
в кредитно­финансовой сфере, поскольку выявлены 
многочисленные случаи использования криптовалюты 
для оплаты наркотиков и других общественно опасных 
товаров. Поэтому следует уделить внимание интер-
нет­площадкам, принимающим биткоины в качестве 
средства оплаты, определив их юридический статус 
как субъектов гражданского оборота.
На мой взгляд, биткоины могут использоваться 
в гражданском обороте России лишь при надлежащем 
государственном контроле. Для этого необходимо де-
4 URL: https://www.youtube.com/watch?v=lTN95Xw332o.
5 URL: https://www.youtube.com/watch?v=Gr9EX_XaSgs.
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легировать право совершать сделки, в которых оплата 
производится биткоинами, таким интернет­магази-
нам, которые будут иметь соответствующие лицензии.
Завершая анализ электронных денежных средств 
с точки зрения IT­технологий, подведем итог: пред-
лагаемая дефиниция электронных денежных средств, 
уточнение понятия биткоинов и аргументация необ-
ходимости признания их в качестве неофициальной 
платежной единицы способствуют формированию 
в России цивилистической платформы для использо-
вания посредством IT­технологий новых универсаль-
ных средств платежа, которые вне всякого сомнения, 
нуждаются в официальном признании их объектами 
гражданского оборота.
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